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Landbolove.
A f J u s t i t s r a a d  I I .  W u l f f .
(De i dette Tidsskrift tidligere meddelte Uddrag af saadanne Love og m ini­
sterielle Bekendtgørelser, der formenes at kunne have Interesse for Landboere, 
fortsættes herved for Aaret 1910).
( S l u t t e t  f r a  S. <>43.)
i i .
Ministerielle Bekendtgørelser m. v. i 1910.
1. Antallet af S o g n e r a a d s k r e d s e n e  i h e le  L a n d e t  
og i h v e r  L a n d s t i n g s k r e d s  er vedblivende i Stig­
ning. Siden 1909 er der kommet 8 Sogneraadskredse 
til, saa Tallet nu er 1120.
1 Henhold til Indenrigsministeriets Bekendtgørelse 
af 8. J a n u a r  1910 fordeler disse 1120 Kredse sig saa- 
lcdes:
2. L a n d s t i n g s k r e d s :  K ø b e n h a v n s ,  F r e d e r i k s b o r g  og
H o l b æ k  A m t e r  ( F r e d e r i k s b e r g  
u n d t a g e n ) ...................................................  152
3. —  S o r o  og  P r æ s t o  A m t e r ....................  131
4. —  B o r n h o l m s  A m t ....................................  15
5. —  M a r i b o  A m t ............................................. (57
ti. —  O d e n s e  og  S v e n d b o r g  A m t e r
(M a r s t a l  u n d t a g e n ) .............................. 148
7. —  H j ø r r i n g  og  A a l b o r g  A m t e r  . . . 121
8. —  T h i s t e d  A m t  og  e n  Del  a f  V i b o r g
og R i n g k ø b i n g  A m t e r ......................  122
9. —  R a n d e r s  A m t ,  R e s t e n  a f  V i b o r g
A m t  og  A a r h u s  A m t s r a a d s k r c d s  1 (50
10. V e j le  A m t ,  S k a n d e r b o r g  A m t s ­
r a a d s k r c d s  og  e n  D e l  a f  R ib e  
A m t .............................................................. 108
11. —  R e s t e n  a f  R i n g k ø b i n g  og  R ib e
A m t e r ...........................................................  OG
I a l t . . .  1120
Siden 190(1 er Tallet steget med 28.
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2. Ved Bekendtgørelser fra Justitsministeriet af 1. F e­
bruar  1910 og 16. Juli 1910 er dels følgende nye 
E k s p o r t s l a g t e r i e r s  K ø d k o n t r o l  godkendte, nem ­
lig Vejle og Omegns Andelssvineslagteri, Aars og O m ­
egns Andelssvineslagteri og Sorø-Egnens Andelsslagteri, 
hvorimod Vejle Amts Svineslagteri u d g a a r ,  og dels 
er der anerkendt K ø d k o n t r o l  for Sindal Kommune, 
Hjørring Amt, for Borup, Kimmerslev under Køben­
havns Amt, for Vejen Kommune under Ribe Amt og 
for Skanderup Kommune under Ribe Amt.
3. Ved Bekendtgørelse fra Kultusministeriet af 5. J an u a r  
1910 om S t u d e n t e r e k s a m e n  fo r  P r i v a t i s t e r  gives 
der en Række nærmere Regler for Privatisters Ad­
gang til at tage Studentereksamen.
4. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet al 14. J a ­
n u ar  1910 gives der ændrede Regler for S t r a f f e -  
r e g u l a t i v e t  fo r  O p d r a g e l s e s a n s t a l t e r  f o r  s æ r ­
lig  v a n s k e l i g e  B ø rn .  Der m aa ikke til legemlig 
Revselse gives over 15 Slag, og i en særlig Protokol 
skal indføres Meddelelse om Anvendelsen af følgende 
Straffe: Kostindskrænkning udover et enkelt Maaltid, 
F rihedsindskræ nkning udover 0 Tim er og legemlig 
Revselse.
5. Ved Indenrigsministeriets Bekendtgørelse af 11. Jan u a r  
1910 inddrages M e r g e l - F o r e t a g e n d e r  under F o r­
sikringspligten mod Følger af Ulykkestilfælde i L and­
brug, Skovbrug, Havebrug o. s. v. — Ved samme 
Ministeriums Bekendtgørelse af IS. J an u a r  1910 er 
F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  »General Accident Fire & 
Life Assurance Corporation Limited« anerkendt som 
berettiget til Overtagelse af det Arbejdsgivere paa­
hvilende Ansvar overfor Arbejderes Ulykkestilfælde. 
Derimod er efter Begæring af Forsikrings-Aktiesel- 
skabet »Folket« og Ulykkesforsikringsselskabet »Em- 
plovers Liabilitv Assurance Corporation Limited« den 
disse Selskaber meddelte Anerkendelse b o r t f a l d e n .
6. Ved kgl. Kundgørelser af 19. Jan u a r  og 24. Ju n i  1910
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gives Meddelelser om F e m h u n d r e d e k r o n e s e d l e r  
og H u n d r e d e k r o n e s e d l e r  af en forandret Ind­
retning.
7. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet af 15. 
Ja n u a r  1910 er M æ l k e k o n d e n s e r i n g s a p p a r a t e r  
kom ne med blandt Undtagelserne fra Forbudet mod 
Arbejde i F abriker m. v. paa Folkekirkens Hellig­
dage og paa Grundlovsdagen.
8. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 25. April 
1910 gives der nærmere Regler for Anvendelsen af 
de 29000 Ivr., der er bevilgede til Uddannelse af S y g e-  
p l e j e r s k e r  u d e n f o r  K ø b e n h a v n .  Tilskudene ud ­
redes til F o r e n i n g e r ,  som antager Sygeplejersker 
til Uddannelse. Tilskudels Størrelse vil som Regel 
ikke kunne overstige 400 Kr. for hver Sygeplejerske, 
der uddannes; dog kan Beløbet forhøjes til G00 Ivr., 
naar Uddannelsen sker under »Det røde Kors«. Be­
tingelsen for Tilskødet er, at der ad anden Vej til­
vejebringes Beløb, som for Købstædernes Vedkom­
mende svarer lil l 1/* Gange Statens Beløb og for 
L a n d e t s  Vedkommende mindst er lig med Statens 
Bidrag. De Uddannede underkastes Justitsm in i­
steriets Kontrol og maa afgive skriftligt Tilsagn om 
under Krigsforhold at v i l l e  t r æ d e  i H æ r e n s  T j e ­
n e s t e  so m  S y g e p l e j e r s k e r  i Overensstemmelse 
med de nærmere Regler, der m aatte blive fastsatte 
herom. Foruden  det nævnte Tilskud kan der an ­
vendes indtil 500 Kr. til delvis Dækning af Udgifter 
til Hospitals- og Sygepleje for de antagne, d e r  
u n d e r  U d d a n n e l s e n  m a a t t e  b l iv e  syge.
9. Ved Bekendtgørelse af 21. April 1910 fra Inden­
rigsministeriet fastsættes B e t a l i n g e n  fo r  I n d k v a r ­
t e r i n g  af det Personale, der af Generalstaben ud­
sendes lil topografiske Arbejder. Betalingen er for 
O f f i c e r e r :  Værelser fra 66 Øre til 1 Ivr., Varme 
25 Øre, Brændsel til Madkogning 16 Øre pr. Dag. 
For Bespisning 2 Kr. pr. Dag. Betalingen for M e n ig e
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er 2o Øre for Kvarter, og for Bespisning af U n d e r ­
k l a s s e r n e  41 Øre for et Maaltid varm Mad daglig 
uden Brød. — Staldrum med Strøelse til en Hest 
10 Øre daglig.
10. Ved Bekendtgørelse af 4. Maj 1910 fra Landbrugs­
ministeriet er der — da »Bornholms Jaglforening« 
har paabegyndt Forsøg med Udsættelse her i Landet 
af D a l r y p e r  — udstedt Forbud  imod indtil Ud­
gangen af April Maaned 1913 at fange eller dræbe 
Dalrvpen, ligesom Fredningen ogsaa gælder Fuglens 
Yngel samt dens Reder og Æg.
11. Ved Bekendtgørelse af 14. April 1910 fra Landbrugs­
ministeriet fastslaas, at da der er konstateret B i ­
p e s t  i Thisted og Hjørring Amter samt i Kjær Herred 
i Aalborg Amt, erklæres disse Egne smittede af Bi­
pest, hvorfor Loven af 8. Maj 1908 om Bekæmpelse 
af denne Sygdom vil være at bringe i Anvendelse i 
de nævnte Distrikter.
12. Ved Bekendtgørelse af 20. August 1910 fra Justits­
ministeriet er følgende B ø r n e h j e m  anerkendte som 
Opdragelsesanstalter for forbryderiske og forsømte 
Børn og unge Personer: »Dohns Minde« ved Helle­
rup  og det af St. Hedvigssøstrenes Kongregation op­
rettede Plejehjem i Odense. Derimod er den Gelsted- 
Børup Børnehjem tillagte Anerkendelse t i l b a g e ­
k a l d t .
13. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 27. Au­
gust 1910 ændres den for Landets J o r d e m ø d r e  
udfærdigede Instruks saaledes, at enhver Jorde­
moder til vedkommende Sognepræst skal gøre An­
meldelse om hvert levende Barns Fødsel, hvorved 
hun  h a r  gjort Tjeneste, selv om Barnet fødes saa 
meget før Tiden, at det ikke anses for levedygtigt. 
Til Anmeldelsen benyttes særlige Blanketter, der 
faas hos vedkommende Stadslæge eller Distrikts­
læge, og som inden 1 Uge efter Fødselen m aa ind­
leveres til den Sognepræst, i hvis Sogn Fødselen er
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foregaaet. Der paahviler vedblivende Jordeinødrene 
den F'orpligtelse at erindre Forældrene om deres 
Forpligtelse til paa L a n d e t  at anmelde Fødselen 
ior vedkommende Kirkebetjent inden 8 Dage.
14. Ved Bekendtgørelse af 22. Oktober 1010 fra Mini­
steriel for Mandel og Søfart bestemmes, at del T ids­
punkt, til hvilket de til V æ g t s y s t e m e t  af 10. Fe­
bruar 1861 hørende V æ g t l o d d e r  og de efter delte 
System indrettede B i s n i e r e  fremdeles kan anvendes, 
fastsættes til den 31. Marts 1915.
15. Ved kgl. Anordning af 16. Marts 1910 gives der 
Adgang for F o l k e k i r k e n s  P r æ s t e r  t i l  a t  y d e  
d e r e s  M e d v i r k e n  v ed  L i g f æ r d ,  h v o r  L i g b r æ n ­
d in g  f i n d e r  S led .
Folkekirkens Præster kan, naar de er villige 
dertil, medvirke ved Ligfærd, hvor Ligbrænding 
finder Sted, men J o r d p a a k a s t e l s e n  skal altid 
foregaa i n d e n  K i s t e n s  H e n f ø r e l s e  t i l  B r æ n ­
d i n g s r u m m e t .  Foregaar Højtideligheden i Kirken 
eller i et af Folkekirkens Kapeller, kan K l o k k e ­
r i n g n i n g  linde Sted efter de almindelige Hegler. 
Foregaar Handlingen i et ved Krematoriet indrettet 
Lokale, m aa Folkekirkens Præster kun medvirke, 
naar Lokalets I n d r e t n i n g  og U d s t y r e l s e  e r  g o d ­
k e n d t  a f  S t e d e t s  P r o v s t ,  og Lokalet m aa ikke 
tillige benyttes som Kolum barium . Kistens Hen­
førelse fra Lokalet til B rændingsrum met m aa ikke 
finde Sted som et Led i Handlingen. Askeurnens 
Nedsættelse i Gravsted sker u d e n  k i r k e l i g  C e r e ­
m o n i ,  men um iddelbart efter Nedsættelsen kan 
der i Kirke eller Kapel finde en Højtidelighed Sled 
med Salmesang, Tale, Bøn og Velsignelse samt 
Klokkeringning. E r Asken af et Lig, der er brændt 
i Udlandet, ført hertil for at jordfæstes, kan Bi­
skoppen, naar Omstændighederne taler derfor, til­
lade kirkelige Ceremonier ved Urnens Nedsættelse i 
Gravstedet.
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16. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 7. Marts 
1910 bestemmes til F o r e b y g g e l s e  a f  B r a n d f a r e  
i F o r s a m l i n g s l o k a l e r ,  at Kirker, Teatre, Udstil­
lings- og Forlyslelseslokaler, Bygninger eller Lokaler 
til Afholdelse af Møder, Forsam linger og lignende, 
skal, foruden at være undergivne Brandvæsenets 
særegne Tilsyn, være underkastet de Bestemmelser, 
Brandvæsenet maatte linde fornødne for at hindre 
Udbrydning af Ild, sikre hurtig  Slukning og den 
lettest mulige Redning af de i saadanne Lokaler 
værende Personer. Forinden saadanne Lokaler tages 
i Brug, m aa Anmeldelse til Brandvæsenet have fundet 
Sted. Fritagne for disse Bestemmelser er dog Lo­
kaler, der rum m er under 200 Mennesker, og alm in­
delige Restaura tionslokaler, hvor Forholdene ikke 
er særlig brandfarlige.
17. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet af 30. 
Marts 1910 bestemmes med Hensyn til S k o v a u k ­
t i o n s g e b y r ,  at ved Skovauktioner paa 1. og 2. 
Københavns Skovdistrikt sam t enkelte Skove under 
Frederiksborg Skovdistrikt, skal det hidtil beregnede 
Gebyr af 2 Skilling pr. Favn Brænde og 1 Skilling 
pr. Favn Fagotter, ombyttes med 2 S k i l l i n g  pr.  
R i g s d a l e r  a f  A u k t i o n s k o b e s u m m e n .
18. Under 20. September 1910 er der fra Justitsm ini­
steriet udfærdiget el R e g u l a t i v  f o r  F ø d s e l s a n -  
s t a l l e n  i J y l l a n d .  Anstalten inddeles i 5 Afde­
linger: Svangerafdeling, Føde- og Barselsafdeling, 
Isolationsafdeling, Plejeafdeling og Børneafdeling. 
Adgang til Optagelse h ar  enhver svanger og fødende, 
u a n s e t  o m  de e r  g i f te  e l l e r  u g i f t e  og u a n s e t  
d e r e s  H j e m s te d .  Der gives derefter en Række 
detaillerede Bestemmelser om Anstaltens Bestyrelse 
og Personale samt om de forskellige Betalingssatser 
i hver af de o Afdelinger, for saavidl ikke Betalings­
frihed er indrømmet. Paa Børneafdelingen kan de 
paa Anstalten fødte Børn forblive i et Aar mod en
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Betaling af 20 Ivr. om Maaneden, der dog efter 
Overlægens Skon kan nedsættes eller helt bortfalde, 
men det bør iagttages, at Modrene indenfor r im e­
lige Grænser yder, h v a d  de  f o r m a a r  til Barnets 
Underhold. B a r n e f a d e r e n s  B i d r a g ,  der søges 
ansat saa højt som muligt, tilfalder Anstalten, saa 
længe Børnene er paa Børneafdelingen.
19. Ved Justitsministeriets Bekendtgørelse af 27. Sep­
tember 1910 gives der Meddelelse om U n d e r s ø g e l s e  
a f  L e v n e d s m i d l e r  in. in., og hvortil Prøverne skal 
indsendes.
20. Ved Bekendtgørelse fra Landbrugsministeriet a f  22. 
Feb ruar  1910 gives der Begler for Udlevering af 
S e r u m  f r a  V e t e r i n æ r -  og L a n d b o h ø j s k o l e n s  
S e r u m l a b o r a t o r i u m  tilligemed Prisangivelser for 
Brugen af den udleverede Serum ved de autori­
serede Dyrlæger, og ved Justitsministeriets Bekendt­
gørelse af 30. April s. A. gives tilsvarende Regler 
for Udlevering af S e r u m  f r a  S t a t e n s  S e r u m ­
i n s t i t u t  samt Betalingen herfor.
21. Ved Bekendtgørelse fra Kultusministeriet af 15. De- 
eember lt)10 bestemmes, at den Fribefordring paa 
Jæ rnbanerne, som er indrøm m et Lærere og Lærer­
inder, der ledsager S k o l e b ø r n  u d e n f o r  K ø b e n ­
h a v n  og F r e d e r i k s b e r g  p a a  J æ r n b a n e r e j s e r  
kun omfatter 1 Lærer eller Lærerinde for hvert 
Hold paa indtil 20 Børn. Da saadanne Børn im id­
lertid ofte ledsages af Tilsynsførende, som i k k e  er 
Lærere eller Lærerinder ved de paagældende Skoler, 
indskærpes det, al Fribefordringen k u n  g æ l d e r  s a a ­
d a n n e  L æ r e r e  e l l e r  L æ r e r i n d e r ,  og at andre Til­
synsførende m aa betale almindelig Billet paa Rejsen.
22. Ved Bekendtgørelse fra Indenrigsministeriet a f  19. No­
vember 1910 er F o r s i k r i n g s s e l s k a b e t  » S k jo ld «  
anerkendt som berettiget til al overtage Arbejds­
giveres Ansvar overfor Arbejderes Ulykkestilfælde 
ved Landbrug, Skovbrug og Havebrug m. m.
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23. Ved Bekendtgørelser l’ra  Kullusministeriet af 25. April 
og 12. November 1910 er der givet Tilladelse, at 
der gennem K o l l e k t e r  i Landets Kirker maa ind­
samles Bidrag paa Kristi Himmelfartsdag til Fordel 
for Missionsvirksomheden i Hedninge- og M uham e­
danerverdenen, og paa den sidste Søndag i Kirke- 
aaret til Fordel for Missionsarbejdet blandt Danske 
i Utah og til Støtte i Kampen mod Mormonismen 
her i Landet.
24. Ved Bekendtgørelser fra Justitsministeriet af 11. Maj,
8. Jun i,  19. Juli og 16. September 1910 gives der 
Regler for M æ r k n i n g  a f  M o t o r k ø r e t ø j e r  og I n d -  
s k r æ n k n i n g e r  i F æ r d s e l e n  med saadanne, samt 
om Anmeldelse af M o t o r v o g n e s  og M o t o r c y k l e r s  
H e s t e k r a f t .
25. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 18. Maj 
1910 gives der Regler for S i g n a l e r  f r a  M o t o r ­
v o g n e  og M o t o r c y k l e r .
26. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 1. Jun i 
1910 gives der delaillerede Regler for Afholdelse af 
P r ø v e r  fo r  d e m ,  d e r  v i l  fø r e  M o to r v o g n  e l l e r  
M o to r c y k e l .
27. Ved kgl. Anordning af 22. Marts 1910 gives der 
detaillcrede Regler for B e g r a v e l s e s r i t u a l e r  for de 
fra Folkekirken afvigende Trossamfund, og ved Be­
kendtgørelse fra Kultusministeriet af 13. April 1910 
godkendes de af det romersk-katolske Trossamfund 
indførte Begravelsesritualer til Brug ved Begravelser 
paa Folkekirkens Kirkegaarde.
28. Ved Bekendtgørelse fra Kultusministeriet af 11. Marts 
1910 oprettes der et K a l d s k a p e l l a n i  for Odder 
Menighed i Aarhus Stift.
29. Ved Bekendtgørelser fra Justitsministeriet af 31. Marts,
16. April og 8. Juli 1910 gives Tilladelse til, at S æ b y  
K ø b s t a d s  o r d i n æ r e  R e t  og D r o n n i n g l u n d  H e r ­
r e d s  o r d i n æ r e  R e t  fremtidig m aa afholdes under 
eet, hver Torsdag Kl. 10 Formiddag, at Ø s t e r -  og
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V e s t e r - H a n  H e r r e d s  o r d i n æ r e  T i n g  fremtidig 
holdes paa det nyopførte T inghus i Fjerritslev, samt 
at L e m v i g  K ø b s t a d s  og S k o d  b o r g - V a n d f u l d  
H e r r e d e r s  ordinære Retter fremtidig maa holdes 
under eet hver Onsdag Form iddag Kl. 10.
30. Ved Bekendtgørelser af 30. Maj, 11. Ju n i  og 20. 
September 1910 er der meddelt E n e r e t s b e v i l l i n g e r  
p a a  A n læ g  a f  J æ r n b a n e r  fra Hjørring til Aaby- 
bro, fra Rødkjærsbro til Kjellerup og fra Almin­
dingen til Gudhjem.
31. Ved Bekendtgørelser fra Kultusministeriet af 11. 
F ebruar,  24. Februar, 4. April, 6. Oktober, 21. og 
31. December 1910 sker der følgende Æ ndringer i 
den hidtilværende S o g n e i n d d e l i n g :  En  Ejendom 
i Aaker indlemmes i Aakirkeby Sogn, Ejendommen 
Vejen Mølle indlemmes i Holstebro, Heinsvig Sogn 
udskilles fra Vorbasse Sogn, Iloltug Sogn bliver et 
selvstændigt Sognekald, i O rdrup oprettes et Kalds- 
kapellani og Blaaliøj og Filskov Kirkedistrikt op­
rettes til selvstændige Sogne.
32. Ved Bekendtgørelse fra Justitsministeriet af 15. J an u a r  
1910 sker følgende J u r i s d i k t i o n s f o r a n d r i n g :  
Ejendom m e af Ørslev By, Tjæreby Sogn, henlægges 
fra Vester Flakkebjerg Herreds Jurisdiktion  til Hol- 
steinborg Birks Jurisdiktion.
33. Ved Bekendtgørelser fra Justitsministeriet af 22. 
Februar,  14. Marts og 3. August 1910 overføres de 
gældende Bestemmelser for B y e r n e s  H u n d e a f g i f t  
til:  Byerne T aarnby , Tom m erup  og Maglebylille 
under Taarnby  Kommune, til Ladegaardshusene og 
Haraidsborg Mølles Jorder i St. Jørgensbjerg Sogn, 
samt til visse Dele af Jerne-Skads Sogne.
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